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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  Representasi  kebudayaan Indonesia 
pada  iklan teh javana cita rasa teh Indonesia  di televisi.  Dalam penelitian ini 
peneliti menggunakan  teori yang relevan, yaitu  Teori Semiotika Charles  Sanders 
Pierce.  Teori ini berasumsi bahwa, sebuah tanda adalah sesuatu yang mewakili 
sesuatu yang lain dalam beberapa hal yaitu  interpretant  yang mengacu kepada 
sebuah objek.  Metodologi penelitian yang  digunakan dalam penelitian ini adalah 
Deskriptif Kualitatif  dengan pendekatan  Analisis Semiotika Charles Sanders 
Pierce  berupa teori segitiga makna; ikon, indeks dan simbol, yang mencoba 
memaparkan dan menjelaskan makna yang terkandung dalam iklan teh javana cita 
rasa teh Indonesia di televisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tanda-
tanda yang merepresentasikan  kebudayaan  Indonesia.  Hal ini terlihat dari tanda-
tanda  ikon berupa tampilan  beberapa kebudayaan  Indonesia,  yaitu bangunan 
bersejarah dan  beberapa kesenian  Indonesia,  serta tanda indeks yang 
memperlihatkan  bagaimana kebudayaan tersebut direpresentasikan melalui tanda.
Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat ditemukan 
bahwa  pada  iklan teh javana cita rasa teh Indonesia  terdapat  unsur-unsur 
kebudayaan Indonesia yang di representasikan melalui tanda yang memiliki 
keterkaitan dengan objeknya.  Pada  iklan ini Teh Javana mencoba menanamkan 
pada konsumennya bahwa  produknya sangat Nasionalis dan merupakan budaya 
Indonesia. 
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